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Proyecto Este trabajo forma parte de la tesis doctoral: “El Urban Sprawl en la Costa Española: El Impacto de las Viviendas de Segunda Residencia y los Complejos Turísticos”. Esta tesis nace de un proyecto que desarrolló el centro de Política de Suelo y Valoraciones: “El proceso de urbanización en la costa mediterránea: ¿Hacia un modelo insostenible de ocupación del suelo? Un análisis retrospectivo (1956-2006) y prospectivo (2006-2026)”.  En este reporte se presenta un ejercicio realizada para desarrollar una base de datos con el cálculo de la distancia a la costa de los sistemas urbanos de España. Este ejercicio también forma parte de una de las líneas de investigación que realiza nuestro centro la cual está enfocada en el análisis de las estructuras urbanas, policéntrismo y monocéntrismo.  A continuación se exponen los diferentes procesos que fueron realizados para desarrollar dicha base de datos. 
 1. Con la base del CPSV datos de los sistemas urbanos de España se identificaron los sistemas urbanos de la costa.  
 
Mapa 1. Sistemas urbanos de España y sistemas urbanos de la costa 
 
Fuente: Elaboración propia  
 2. El siguiente paso consistió en construir una base de datos de los municipios cabeceras de cada sistema urbano. 
 
 
Mapa 2. Límites municipales de España y municipios cabecera de los sistemas urbanos 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
3. A continuación se cálculo el centroide de cada uno  de los municipios cabecera, 
este cálculo  se hizo en ArcMap con la herramienta add XY coordinetes. 
 
Mapa 3. Centro de cada municipio cabecera 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
4. Una vez obtenido los centroides de cada municipio cabecera, se hizo para todos 
centroide un buffer a cada 4 km, esta operación se realizo en el programa 
transCAD. 
 
Mapa 4. Buffer a cada 4 Km de los centroides de cada municipio cabecera 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
5. Posteriormente se hizo el cálculo en línea recta de cada centroide a la línea  de  
la costa más cercana, este cálculo también se realizo en transCAD.  
 
Mapa 5. Distancia a la costa de cada del centroide de cada municipio cabecera 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
6. Finalmente con cada uno de los datos resultantes se creó una base de datos SIG 
con la información procesada. 
• Sistemas urbanos de la costa (SU COSTA)  
• Coordenas XY de los centros de los municipios cabecera de cada SU (centroide) 
• Distancia buffer a cada 4 km (DIST_BUF) 
• Distancia en línea  recta a la costa más cercana de cada municipio cabecera 
(DIST_Línea)  
 
Tabla 1.  Base de datos de la distancia a la costa de cada municipio 
 
Fuente: Elaboración propia  
